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The Actual State of Referral Patients to the Outpatient Section of the 
Oivision of Internal Medicine from Various Oivisions in Our Hospital 
Kimiko OZAK1lI， Jyunichi NAGAT N¥Kinuyo HIROOKN1， Nobllko SAIT01 
Sachiko M1NAM1MOTOl， Kayoko YUUK111， Harumi TADNI 
1) Outpatient Clinic， Division of 1nternal Medicine， Komatsllshima Red Cross Hospital 
2) Division of 1nternal Medicine， Komatsllshima Red Cross Hospital 
While Olr hospital is rapidly promoting cooperative examination with medical organizations outside the hospital， at 
the sametime， close cooperation with variolls clivisions inthe hospital seems to be n巴cessary，
Especialy， it is consiclered that the present state in which aging of the patient population is advancing ancl many 
patients are examined at variols clivisions becalse of two or more dis巴aseswil go on furth巴r.Demancls to the Division 
of 1nternal Meclicine wil also increase， 1n the pr巴sentstlcly， we examin巴dthe state of reqlests for examinations at th巴
Division of 1nternal Medicine for 393 r巴ferralpatients sent from various divisions in 1999 to grasp the state of 
cooperative meclical examination ancl treatment between the Devision of 1nternal Medicine ancl other divisions， 
The referral patients were sent from the Division of Carcliology (30%)， Urology (11%)， Surgery (9 %)， 
eurosurg巴ry，Dermatology， Obstetrics and Gynecology， ancl others， They clicl not necessarily agree with rates of 
patients examinecl at th巴 respectiveclivision， Concerning diseases， those occurring freqlently in general sllch as 
diabetes melitls， hypertension， gastrointestinal cliseases ancl hepatic diseas巴SOCClpy higher ratios in al divisions， 
However， clivision-specific sitlations wer巴fOlncl: relatively high ratio of referral patients with gastrointestinal bleecling 
in th巴Divisionof Cardiology， half of th巴referralpatients hacl cliat】etesmelitls ancl ther巴 W 巴rea small nllmber of 
diseases slch as hypertension ancl thyroid disease in the Division of Ophthalmology， It is n巴cessaryto provicle 
apropriate measures for巴achclivision based on the results of the present stucly 
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